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Abstract in English 
This project contains a theoretical investigation of MtF and FtM transsexualism. The theoretical 
point of departure is Harry Benjamin’s book ​The Transsexual Phenomenon. ​The former provides 
a general overview of the struggles a male transsexual faces in his life. Subsequently, the 
projects proceeds by giving a detailed account of Blanchard’s Theory of Autogynephilia. Using 
Lawrence’s and Blanchard’s research,  the term autogynephilia is described and discussed. In the 
investigation of FtM transsexualism, two types of FtM transsexuals are introduced and described. 
Based on the theoretical knowledge, the author discusses the possible reasons for why FtM 
transsexuals do not apply for sex reassignment surgery. The second part of the discussion 
focuses on the differences and similarities between MtF transsexuals and FtM transsexuals. 
 
Abstract in Danish 
Dette projekt indeholder en teoretisk undersøgelse af MTF og KtM transseksualitet. Det 
teoretiske udgangspunkt er Harry Benjamins bog ​The Transsexual Phenomenon​. Sidstnævnte 
anvendes med henblik på at give et generelt overblik over de udfordringer en mandlig 
transseksuel potentielt står overfor i sit liv. Efterfølgende, gives en detaljeret redegørelse 
omkring Blanchards teori om Autogynephilia. Igennem Lawrences og Blanchards forskning 
forklares og diskuteres udtrykket autogynephilia. Efterfølgende beskrives og diskuteres to typer 
af FTM transseksuelle. På baggrund af den teoretiske viden, diskuterer forfatteren de mulige 
årsager til hvorfor FtM transseksuelle ikke i ligeså høj grad som MtF søger kønsskifteoperation. 
Den anden del af diskussionen fokuserer på forskelle og ligheder mellem MTF transseksuelle og 
FTM transseksuelle. 
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3 
Introduction 
It is interesting that a phenomenon referred today as transsexualism has been recorded through 
centuries and in various cultures (Green in Benjamin, 1966, p. 173), and yet the topic of 
transsexuality in a scientific context was first addressed in the start of the 20th century. Magnus 
Hirschfeld coined the term transsexual in 1923, yet it was only until the start of 1950s that the 
ideas were popularized to the public by endocrinologist and sexologist Harry Benjamin. Around 
the same time, the first successful sex reassignment surgery (SRS) was performed. An American 
photographer and ex­G.I. Christine Jorgensen underwent a transformation from male to female, 
which was performed and completed in 1953 by a Danish endocrinologist Christian Hamburger. 
Although Jorgensen was not the first to undergo such a surgery, she became the first case which 
was widely publicized. Jorgensen became a role model among other transsexuals, who 
“​understood and ‘found’ themselves and saw hope for a release from an unhappy existence​” 
(Benjamin, 1966, p.15). Her transformation was the start of a national discussion about gender 
identity. 
According to different reports from around the globe (Conway, 2002; Cuypere et al., 2006; 
Veale, 2008) the prevalence of transsexuality is estimated to be extremely low (granted the 
reports might be a couple of years outdated). However, as Conway (2002) observes: “​[...] many 
people nowadays know a transsexual or know of some in their school, company or small 
community. Where do these "extreme rarity" figures keep coming from?​”. Conway (2002) 
continued with this thought and conducted an investigative report calculating the numbers of 
male­to­female (MtF) transsexualism in USA, and concluded them to be significantly higher 
than the statistics conducted by the psychiatric community demonstrates. These findings prove 
how relevant and vital it is for the scientific community to investigate the phenomenon of 
transsexuality, and to continue raising awareness about the many challenges a transsexual person 
faces in his/her life. I believe it is important to quote Conway’s (2002) concluding remarks of her 
report:  
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All [the] institutions should take transsexualism and transgenderism much more seriously than 
in the past, and should more thoughtfully and rigorously consider the social welfare and human 
rights of the many transsexual and transgender people among us  
I believe that the short introduction presented above demonstrates one of my driving forces in 
investigating the topic of transsexuality. I find this topic extremely relevant in our modernity 
since even though the life of a transsexual might often seem unusual, it does not mean that it is 
not legitimate or not valid. As one transsexual said: “​my humanity and masculinity are simply a 
bit different than the standard deviation​” (Bautista, 2011, February 28). Thus, my belief is that in 
order to truly relate to this topic, one must also attempt to understand the experiences of a 
transsexual person.  
Terminology and definitions 
Before delving deeper into my investigation, it is a necessary step to establish clear definitions of 
terms such as gender, gender identity, and sexual orientation. I am not going to go in depth with 
these definitions, but merely provide a clear outline.  
The term ​gender ​is an incredibly extensive term, the definition of which can cover various 
criteria. However, in the interest of consistency, this project is going to implement American 
Psychological Association’s definition. APA (2011) defines gender as “​the attitudes, feelings, 
and behaviors that a given culture associates with a person’s biological sex​”. Accordingly, ​sex 
refers to an individual’s status seen in a biological sense ­ generally categorized as male, female, 
or intersex. 
Gender identity​ denotes one’s psychological sense of being male or female (Money in Lawrence, 
2013, p. 8).  
Sexual orientation​ refers to the sex of people to whom an individual is sexually and romantically 
attracted (APA, 2011). The three most commonly used terms to describe one’s sexual orientation 
are: heterosexual (sexual and romantic attraction to members of the opposite sex), homosexual 
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(attraction to members of the same sex), and bisexual (attraction to members of both sex). These 
terms are attributed in reference to one’s biological sex and do not change after a SRS.  
Transsexualism, Transvestism, and the importance of “passing” 
I believe it is necessary to provide a brief introduction to the occurrence of transsexuality. I will 
also provide an overview of transvestism ­ in order to let the phenomenon of transsexualism 
appear more clearly. Lastly, in this section I will outline the importance of “passing” for a 
transsexual person.  
Transsexualism 
Etymologically the word transsexual (TS) derives from Latin ​trans​, which means across or over, 
and ​sexus​, which means sex. The literal translation is, therefore, crossing over from one sex to 
another. More specifically transsexualism is a condition, also known as gender dysphoria, 
involving a long­lasting and persistent feeling that one’s gender identity is not congruent with 
one’s biological sex. It is important to note that transsexualism is not related to hermaphroditism 
(the condition of having both male and female reproductive organs) (Encyclopædia Britannica, 
2015, January 27). As Harry Benjamin describes: “​true transsexuals feel that they ​belong​ to the 
other sex, they want to ​be​ and ​function​ as members of the opposite sex, not only to appear as 
such​” (1966, p.13). One of the most popular and accurate descriptions of a transsexual person is 
one who feels trapped in the body of the wrong sex. Jay Prosser, a MtF transsexual, explains: 
“​transsexuals continue to deploy the image of wrong embodiment because being trapped in the 
wrong body is simply what transsexuality feels like​” (Prosser in Lawrence, 2013, p. 2). Because 
the feeling of being trapped in the wrong body is so persistent, many individuals have an 
immense desire to change their body so it would adhere to their gender identity ­ by undergoing 
hormonal and surgical sex reassignment. 
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Transvestism 
The phenomenon of transvestism (TV) is very often confused with transsexuality, or 
misunderstood to be the same thing. Even though transvestites have some similar characteristics 
with transsexuals, there is a clear distinction between these two phenomena.  
Transvestites have “​a strong, sometimes overwhelming, emotional urge [to cross dress] that ­ to 
say the least ­ contains unmistakable sexual overtones​” (Benjamin, 1966, p. 31). In contrast to 
transsexuality, transvestites are aware and comfortable with their biological sex and do not seek 
hormonal or surgical sex reassignment procedures.  
Perhaps the reason why transvestites and transsexuals are often put in the same category by 
people, is because both have a similar characteristic of cross­dressing. However, one of the 
fundamental differences between these two phenomena lies in the individual’s reason behind the 
strive for dressing in clothes of the opposite sex. Transsexuals cross­dress because it is a vital 
part of their transformation into the gender they desperately feel they belong to. In comparison, 
as mentioned above, transvestites do not want to change their sex ­ they merely have a 
compulsive urge to cross dress. As Benjamin (1966, p.14) describes: 
The transvestite (TV) usually wants to be left alone. He requests nothing from the medical 
profession, unless he wants a psychiatrist to try to cure him. The transsexual (TS), however, 
puts all his faith and future into the hands of the doctor [...] so that their bodies would at least 
resemble those of the sex to which they [...] ardently want to belong 
The importance of “passing” 
For transsexuals who choose to transform into the gender they feel they belong to it is a vital part 
to be accepted and perceived as rightful members of their desired gender. This concept is called 
“​passing”​, and is defined by Garfinkel (1984) as: 
The work of achieving and making secure their rights to live in the elected sex status while 
providing for the possibility of detection and ruin carried out within the socially structured 
conditions in which this work occurred I shall call "passing" 
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The word “work” is an accurate description since many transsexuals must work hard to pass into 
their desired gender. The process to achieve “passing” is also known as transitioning. 
Transitioning does not only imply getting a sex reassignment surgery ­ it is a whole transition 
involving physical, psychological and social changes. 
Some of the amount of work of transitioning heavily relies on the physical attributes of the 
individual ­ often transsexuals acquire surgery to alter their physical look to resemble more their 
desired gender and remove all possible body features which could give away their biological sex. 
For example, MtF transsexuals can surgically reduce the size of their Adam’s apple, remove 
facial hair, or even get a surgery on their vocal cords to make their voice sound more feminine 
(Shapiro in Robertson, 2005, p.154).  
Transitioning is also different in MtF transsexuals and in female­to­male (FtM) transsexuals. On 
a general level, the sartorial and social passing is easier for FtM transsexuals since in the 
Western society women have much less pressure to adhere to their gender role. Women are much 
more free to dress in men's clothing and be masculine, compared to men, from whom the society 
most often expects manly appearance and behaviour. Hormonal transition is more efficient for 
FtM transsexuals than MtF transsexuals. Testosterone, the hormone given to transitioning 
females, has much bigger impact on the noticeable body features like facial hair, voice and body 
appearance. One of the only strong noticeable feature developed in MtF transsexuals after 
hormone treatment is enlarged breasts. Perhaps the only part of transitioning, granted a vital part 
though, where MtF transsexuals are more advantageous than FtM transsexuals is the SRS. One 
can imagine that it is much easier to operate and alter on something which already exists than 
surgically attempting to create something new (Information on Transitioning & Trans Health). 
Many transsexuals have a problem with accepting the term ​passing​ because it makes them feel 
like they are trying to deceive others. I believe that Janet Mock describes it in a perfect way:  
I have such a difficult time with the concept of "passing" because I feel it gives this idea that 
there's some kind of deception or trickery involved in our identities. I am a woman, people 
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perceive me as a woman, and when I walk on the street, I am not "passing" as anything. I am 
merely being myself (Valenti, 2014, June 20) 
Problem field 
The drive for this project has always been my immense personal strive to understand the 
phenomenon of transsexualism from a psychological perspective. It is of my opinion that people 
have limited knowledge about transgender topics, which often makes this subject a taboo and 
leads to the stigmatization of transgender individuals. I believe that it is, therefore, vital to 
continue researching this field and discussing it. Furthermore, I see transsexuality as an 
extremely complex and multilayered occurrence; after having done an extensive amount of 
research, I still sometimes feel that there is an endless amount of aspects to this topic. 
I have decided to focus on transsexuality in both males and females. According to research, 
transsexuality is much more prevalent in males than females (Rowland & Incrocci, 2008,  p. 
434). As a result, there is a significant lack of studies on female transsexuals, at least in 
comparison to the male transsexuals. Therefore, it is very interesting for me to get to delve 
deeper into the subject of transsexualism from both perspectives (or both genders). The 
following research questions has led me to the problem definition, which is going to serve as a 
guideline throughout the project: 
Research questions: 
● How do Male­to­Female transsexuals experience transsexualism? 
● How do Female­to­Male transexuals experience transsexualism? 
Problem definition: 
How is the experience of transsexualism in both female and male transsexuals understood from a 
theoretical perspective? 
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Methodology 
This project is a theoretical investigation of the experience of transsexualism. I am going to build 
my project around various theories on the experience of transsexualism in both MtF TS and FtM 
TS. To support the claims of the theories, I am also going to implement various personal 
narratives of both MtF and FtM transsexuals gathered from different research materials.  
Initially my goal was to conduct qualitative interviews with individuals who experience gender 
dysphoria, mainly transsexuals. However, unfortunately, it proved rather difficult to find 
participants who would discuss their transsexuality with me. I was lucky enough to conduct an 
interview with a FtM transsexual who openly confided me in his own experiences with becoming 
a man. However, I decided not to include this interview in this project since I am focusing on 
both MtF and FtM transsexuals, and it could quickly become an unbalanced investigation if I 
only presented qualitative data representing FtM transsexuals.  
Male­to­female transsexualism 
In this part of the project, I am going to investigate male­to­female transsexualism ­ that is to say 
a biological male who has a gender identity of a woman.  
Harry Benjamin, “​the medical godfather of transsexuality​” (van Marle, 2006, p.3), mainly 
focused his book ​The Transsexual Phenomenon​ on MtF transsexuals. Benjamin defined a 
transsexual as an individual who is immensely unhappy “​as a member of the sex to which he or 
she was assigned by the anatomical structure of the body, particularly the genitals​” (Benjamin, 
1966, p. 13). Most transsexuals tend to despise their sexual organs, since they serve as a constant 
reminder of being trapped in the wrong body ­ transsexuals tend to see them as disgusting and 
strive to get them surgically changed into genitals of their desired gender. The transsexual’s 
biggest desire is to reach the day when his “‘​female soul’ is no longer being outraged by his male 
body, when he can function as a female ­ socially, legally, and sexually​” (Benjamin, 1966, p. 19). 
In Benjamin’s work, all true transsexuals are described to be either homosexual (taking the 
individual’s biological sex as reference) or asexual. In this case of the former, a MtF transsexual 
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himself, however, feels to be heterosexual ­ since psychologically he sees himself as a woman he 
is then naturally attracted to men (Benjamin, 1966, p.19). Benjamin explained that even though 
many transsexuals lived a married life, and sometimes fathered children, secretly they were 
attracted to the thought of having sexual intercourse with men where they are perceived as 
women. Benjamin presents an interesting example ­ how some transsexuals make use of 
prostitution for pragmatic but also for emotional reasons. He refers to MtF transsexuals who 
present themselves as female prostitutes by concealing their genitals. This transsexual does not 
participate in any penetration action, merely satisfying his customer by giving oral sex, and 
sometimes also inviting the customer to play with his hormone or surgically enlarged breasts. 
The danger of this practice is compensated by the immense pleasure the transexual acquires from 
being accepted as a real woman. As Benjamin writes: “​How much more can his femininity be 
reaffirmed than by again and again attracting normal, heterosexual, and unsuspecting men and 
even being paid for rendering sex service as a woman?​” (Benjamin, 1966, p. 50­51).  
Further research, however, demonstrated that transsexualism could also be found in heterosexual 
men. Based on his extensive research on transsexualism, Ray Blanchard noticed that homosexual 
and heterosexual MtF transsexuals differed in their “​onset, course, and associated features of 
their disorders​” (Blanchard, 2008, p. 435). Based on these observations Blanchard proposed a 
new typology of men with gender dysphoria, which divided MtF transsexuals into two distinct 
types based on their sexual orientation. This typology is part of a general theory on MtF 
transsexualism called ​Blanchard’s Autogynephilia Theory.​ I will present this theory in the next 
section.  
Blanchard’s Autogynephilia Theory 
In 1989 psychologist, Ray Blanchard coined the term ​autogynephilia​, which literally translates to 
“​love of oneself as a woman​”, and is described as: 
a male’s paraphilic tendency to be sexually aroused by the thought or image of himself as a 
woman...[and refers]...to the full gamut of erotically arousing cross­gender behaviors and 
fantasies (Blanchard in Moses, 2010, p. 791).  
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Based on his observations and research, Blanchard theorized that gender dysphoria in males is 
divided into two distinct types, classified by the individual’s sexual orientation: homosexual and 
nonhomosexual. The homosexual type is primarily attracted to men, and the nonhomosexual 
includes individuals who are heterosexual, bisexual or asexual ­ that it is to say they are not 
primarily attracted to men but are attracted to women, both women and men, or neither 
(Lawrence, 2007, p. 509). I will provide a more in­depth description of the two types of MtF 
transsexuals further in this project. 
Blanchard proposed that both MtF transsexuals and heterosexual cross­dressers have a common 
feature of having an intense unusual sexual desire to become and be women ­ a paraphilia, which 
Blanchard referred to as ​autogynephilia​. These individuals’ main sexual desire is a woman ­ a 
woman that is themselves. Blanchard hypothesized that it was due to their paraphilia that these 
individuals indulged in the act of cross­dressing ­  it brings their fantasy even closer to life and 
gives an enormous sexual arousal (Lawrence, 2007, p. 507). This is exemplified in the following 
narrative: 
I too have always had these feelings of arousal at the mere thought of being female. And it 
always pissed me off! I hated it that putting on a dress, or wearing other feminine attire, or even 
just fantasizing about being a normal woman would elicit such an un­female response, both 
physically and mentally. I wanted so badly for the things I was doing to simply feel “normal”. I 
didn’t WANT to be aroused by them! (Narrative #41 ­ Blanchard, 2005, p.440) 
Based on this common feature, Blanchard proposed the idea that nonhomosexual MtF 
cross­dressers and nonhomosexual MtF transsexuals belong to one distinct type ­ 
autogynephiliacs​. The difference, however, between an autogynephilic MtF cross­dresser and 
autogynephilic MtF transsexual is as follows:  
Cross­dressers were men [...] who had a paraphilic sexual interest that made them want to 
episodically impersonate the objects of their attraction [...]. Autogynephilic transsexuals [...] 
were men [...] whose paraphilic sexual interest made them want to go farther and permanently 
change their bodies to ​become​ the objects of their attraction (Lawrence, 2007, p. 508).  
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Blanchard speculated that the paraphilic model of autogynephilia was a consequence of a 
“​misdirected heterosexual sex drive​”, which was the dominant cause for transsexuals to have an 
immense urge to physically transition into women (Blanchard in Serano, 2010, p.176). Thus, 
according to Blanchard, autogynephilia is the fundamental sexual orientation in all 
nonhomosexual MtF transsexuals ­ a “​variant form of heterosexuality that could coexist with and 
simultaneously compete with sexual attraction toward women​” (Lawrence, 2007, p. 509­510).  
At the time the theory was introduced it was “​both evolutionary and revolutionary” ​(Lawrence, 
2013, p.6). It was evolutionary since the theory formed a new understanding of the behaviour of 
nonhomosexual men with gender dysphoria and their tendency to cross dress. It was 
revolutionary since no other theory on transsexualism  has ever before proposed that a 
fundamental characteristic of nonhomosexual transsexualism is related to a sexual desire of 
becoming a woman. Furthermore, the theory proposed that the experience of sexual desire is 
dominant in the experience of transsexuality for nonhomosexual MtF males. This idea 
completely differs from the dominant idea within the rest of the field of transsexuality ­ where 
“​transsexualism was all about expressing one’s “true” identity​” (Lawrence, 2013, p. 7). Most 
importantly, autogynephilia theory put forward a radical idea that the immense desire to undergo 
SRS in nonhomosexual MtF transsexuals stemmed from an erotic desire to become a woman. 
Until this day, the theory continues to remain very controversial. 
Autogynephilic men are sexually attracted to women (with the exception of asexual individuals). 
Sometimes the feeling of admiration and love of women can also be mixed with a feeling of 
intense envy: “​I became aroused by those blossoming young girls in their short skirts, wishing I 
was them​” (Narrative #42 ­ Blanchard, 2005, p.440). In some autogynephiliacs the sexual fantasy 
of being a woman can be so persistent that a special type of sexual attraction to men can develop: 
I have also had sexual encounters with eight men...I found I enjoyed the physical aspects of this 
type of sex and felt I was confirming my womanhood by being a passive partner. All these 
encounters occurred while I was [cross­] dressed and were all one night stands. I have never 
been interested in sex with a man when I was presenting as a man myself ​(Narrative #54 ­ 
Blanchard, 2005, p. 441).  
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It is important to make the reader aware that in this theory the term autogynephilia can be used to 
describe two distinct phenomena: the occurrence of a sexual arousal associated with becoming a 
woman in nonhomosexual MtF transsexuals and cross­dressers, and the theory of autogynephilic 
paraphilia becoming the prominent cause of the intense desire to physically transition into being 
a woman in nonhomosexual MtF transsexuals.  
Two Types of Male­to­Female Transsexuals 
As mentioned, Blanchard advocates that there are two distinct types of MtF transsexuals. ​The 
first type​ consists of transsexual men who throughout their whole life feel like they have a soul 
of a woman, trapped in a man’s body. Their behaviour and characteristics have always been 
especially effeminate, and from early years they behave in a feminine way, identify with girls, 
and connect best with other girls. Their interests, hobbies and choice of activities are also always 
female­typical ­ and from early childhood these transsexuals declare themselves to be girls. This 
type of behaviour continues throughout their lives, and they remain to proclaim to be born as 
women. They begin to cross­dress from early years and continue to do so throughout their lives. 
The cross­dressing is related to identifying with their gender identity and is not related to sexual 
arousal. Last but not least, this type of MtF transsexuals are exclusively attracted to men ­ and 
they want to be perceived and treated like women. This first type is defined as ​a homosexual MtF 
transsexual​ (Lawrence, 2013, p. 1­2). This type resembles the transsexual typically described in 
medical and scientific literature. 
The second type,​ however, is more complex. According to Lawrence (2013) these MtF 
transsexuals have little resemblance with what one normally would think when thinking of a MtF 
transsexual. Although this type also possess an immense desire to become women, they, at the 
same time, throughout their whole lives display little interest in female­like activities or interests. 
These individuals always knew they were born as males, and they behaved in accordance to their 
biological sex; their sphere of interest have always revolved around male­typical things, and 
most often they connected best with other boys, or preferred their own company. In general this 
type of MtF transsexuals show limited feminine behaviour  ­ as Lawrence (2013, p. 2) writes: “​In 
most respects, they closely resemble ordinary non­transexual men​”. Many, however, note that 
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they from early childhood would secretly fantasize about becoming women. In comparison to the 
first type, these MtF TS are more secretive about their inner strive, perhaps for the reason that 
they on the outside display no signs of wanting to be feminine. This type of MtF TS most often 
begins to cross­dress in their early years, almost always as a complete secret from others. This 
practice continues to be a secret urge throughout their lives and is always associated with a 
sexual arousal. The second type also is found to consult clinical help at a much later point of 
their lives than the homosexual type of MtF TS. When it comes to sexual orientation, these 
transsexuals are either attracted to women or, rarely, turn out to be asexual. However, some 
report to fantasize about having sex with men although only when they imagine themselves to be 
women. Lawrence cleverly describes these men as:  
men trapped in men’s bodies’, because in most respects they resemble nontranssexual men, 
although they genuinely do feel trapped in their male bodies and have an intense desire to have 
female bodies (Lawrence 1998; 2013, p.2) 
The second type described here is defined as ​a nonhomosexual MtF transsexual​. This type is also 
referred to as ​autogynephilic transsexual. 
Blanchard’s Autogynephilia Theory: A Critique 
Blanchard’s Autogynephilia Theory (BAT) has been heavily criticised both by the members of 
the MtF community and researchers of the field. In this section I will outline some of the main 
points made in Charles Moser’s article ​Blanchard’s Autogynephilia Theory: A Critique​. 
One of the main critiques of Blanchard’s theory is that it oversimplifies a much more 
complicated phenomenon of MtF transsexualism. Firstly, Blanchard uses a scale which he has 
developed, called the Cross­Gender Fetishism scale, to differentiate between autogynephilic and 
nonautogynephilic individuals in his research. The scale is based on a variety of questions all 
which consist of the use of the term “ever”. For example: ​“Have you ever become sexually 
aroused while picturing yourself having a nude female body or with certain features of the nude 
female form?”​ (Blanchard, 1989, p. 623). Each positive answer counts as one score on the scale. 
However, this scale does not provide any representation of the frequency of the experience of 
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autogynephilia in MtF individuals ­ thus, according to the scale, even if an individual had one 
single experience with sexual arousal associated to being a woman it would be enough to 
categorise him as autogynephilic. Furthermore, even though there are individuals who admit to 
having a lifelong intense sexual arousal associated with autogynephilia, there are also many who 
report at no time, or very few times, to have experienced autogynephilia. In his research, 
however, Blanchard dismisses these accounts and continues to assert that they are, in fact, still 
autogynephilic (Moser, 2010, p. 793). In his research Blanchard theorizes that patients do this 
unintentionally, but rather “​reflect[] a genuine lack of awareness of their sexual arousal​” (In 
Lawrence, 2013, p. 12). Furthermore, Moser (2010) argues, that grouping individuals with a 
frequent and intense experience of autogynephilia with those who display low frequency and 
intensity of autogynephilia makes the findings of the theory quite problematic, since it attempts 
to present a correlation without there being one.  
Additionally, Moser also claims that Blanchard’s assertion that all nonhomosexual MtF gender 
dysphorics are automatically autogynephilic is undermined not only by Blanchard’s own data, 
but also the data of other researchers. In various research the data shows that up to 36% percent 
of homosexual transsexuals report having experienced autogynephilia. In the defence of the 
theory, Lawrence argues that the reason for these numbers is that many “​self­identified 
homosexual MTFs with histories of autogynephilia identified themselves incorrectly​” (Moser, 
2010, p. 795). This is also the same case with the nonhomosexual type, where up to 27% percent 
of nonhomosexual transsexuals in the studies reported to never having experienced 
autogynephilia. Based on these numbers Moser concludes that the two types of MtF transsexuals 
described by Blanchard are not as homogeneous as they are argued to be. Moser states: ​“It is 
possible that all these individuals were mistaken or purposely misleading the researchers, but 
that would imply all the self­report data upon which BAT is based are similarly suspect” ​(Moser, 
2010, p. 795) 
Moser also convincingly challenges the ideas that autogynephilia in nonhomosexual men is a 
paraphilia and sexual orientation. I will not delve deeper into his arguments, due to limited 
amount of space in this project. 
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In his critique Moser concluded that “​many of the tenets of the theory are not supported by the 
existing data, or both supporting and contradictory data exist​” (Moser, 2010, p. 805).  
Additionally, based on the same data as the supporters of BAT have presented, Moser states that 
in fact autogynephilia and homosexuality in MtF transsexuality appear not to be mutually 
exclusive. That is to say, based on the findings that autogynephilia is found in homosexual MtF 
transsexuals, and is not always present in nonhomosexul MtFs: “​...autogynephilia just becomes 
another trait that some MtFs have, rather than the pathognomonic marker​” (Moser, 2010, p. 
806) 
Female­to­Male Transsexualism 
Benjamin (1966) started the only one chapter dedicated to the female transsexual in his book by 
saying that he was aware how unfair it was to only dedicate one chapter to the phenomenon of 
transsexuality in women: “​unfair because her emotional problem is in every way as serious as 
that of her male counterpart [...] sometime in the future she may merit a book devoted to her 
alone​” (1966, p. 147). Thankfully there have now been books devoted to FtM transsexuals alone 
(fx. Devor, 1999), yet this phenomenon is still often being overlooked in the scientific and 
medical literature due to a much lower prevalence of transsexuality in females (Petersen, 1998). 
With the help of this chapter, I will attempt to shed light upon some aspects of FtM 
transsexuality ­ that is to say biological females with a gender identity of a man.  
Most of the general symptoms of transsexuality discussed in the previous chapters can also be 
applied to FtM transsexuals ­ “​the female transsexual’s conviction that she “was meant to be a 
man” is as strong as the reverse in our male patients​” (Benjamin, 1966, p. 149). FtM 
transsexuals experience the same strong despise of their sexual organs and passionately dream of 
surgically removing them. FtM transsexuals also have the same intense longing to be accepted 
and perceived as men ­ sexually, socially, and legally. 
As discussed in the previous section, transsexuality has been observed in both homosexual and 
heterosexual MtF transsexuals for a long time. This is, however, a different story with the FtM 
transsexuals ­ transsexuality in FtM individuals has been thought to primarily occur in 
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homosexual women, due to an incredibly low amount of cases of heterosexual FtM transsexuals. 
However, in the late 1980s the scientific community recognized the existence of the heterosexual 
type, and began studying the phenomenon of heterosexual FtM transsexuals. Researchers found 
out that the heterosexual type of FtM transsexualism differed from the homosexual type, in a 
similar manner as the two types of MtF transsexuals (Dickey & Stephens, 1995). The following 
is a theoretical investigation of the experiences of the two types of FtM transsexuals. The first 
part of this chapter will be dedicated to describing the homosexual FtM transsexual, and the 
second part to the heterosexual type. 
The onset, course, and behaviour of homosexual FtM TS is rather similar to the homosexual type 
of male transsexuals. Already from early childhood these women behaved and ​felt​ like men. 
Because the masculine role is more flexible in the Western society, these girls could have been 
described as tomboys without them being considered as something out of the ordinary. However, 
they were not just girls who have a masculine side to them; they were girls who loathed anything 
associated with their biological sex. As Blanchard (1990) writes: 
They are, rather, girls who prefer masculine activities to the virtual exclusion of feminine ones, 
and who systematically and automatically reject any sex role behaviour that would identify 
them to the world as female (p.80) 
However, the tomboyish behaviour in young girls is not a clear sign of either homosexuality or 
transsexuality. Many lesbian women recall displaying especially masculine behaviour in the 
young age, yet they remain perfectly content with their biological sex. Similarly, some 
heterosexual women also remember being tomboyish when being young. This differs from 
heterosexual men, who seldom remember feminine behaviour in young age (Blanchard 1990, p. 
83­84).  
Similarly to MtF homosexual transsexuals, these women always connected and related best to 
other males, and their sphere of interest revolved primarily around masculine activities. These 
individuals also began to cross­dress from an early age (Blanchard, 1990). Since the male attire 
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tends to be socially accepted to be worn by both females and males, most FtM transsexuals got 
more chances to cross dress ­ also in the public.  
Puberty generally brings great emotional distress to FtM transsexuals ­ not only do they begin to 
develop breasts, they also usually start getting their menstruations. This serves as a constant 
reminder of the female features they are passionately repugnant of. Additionally, the breasts also 
expose their biological sex to the public.  
As previously mentioned, the masculine behaviour in girls is generally more socially accepted 
than the opposite in males. Thus, as Blanchard (Blanchard et al. in Blanchard, 1990) writes: 
In one regard, however, they are luckier than homosexual male gender dysphorics: they are not 
derided and ostracized to the same extent by their adolescent peers. For this reason, perhaps, 
they are more likely to finish high school than their male counterparts (p.81) 
The homosexual FtM transsexual is sexually and romantically attracted to women. He is 
attracted to especially feminine heterosexual women, who have no history of homosexual 
behaviour. Furthermore, it is vital for this type of transsexual to be perceived as a heterosexual 
male, and not a lesbian: 
Genetic people [those whose sexes and genders ‘match’] think of sexuality only in terms of the 
object. They think that as long as you have what you’re attracted to, you’re fine. But what’s 
missing is how they’re relating to you. But for us, that’s totally skewed and it makes a huge 
difference (Schleifer, 2006, p.67) 
A FtM transsexual who I conducted an interview with told me that when she initially came out to 
her family as a lesbian, they could not make sense of it. Years later, she told them about her 
decision to transition into a man ­ her family responded that they always knew she was a boy, 
and this is why it did not make sense to them that she would describe herself as a homosexual. In 
their eyes she was purely a heterosexual boy (interview conducted on 24.04.2015) 
I will now proceed on presenting the heterosexual type of FtM transsexual.  
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In 1995 Dickey and Stephens analysed two case studies of nonhomosexual FtM transsexuals. 
Based on their case studies, they concluded that nonhomosexual FtM transsexuals have a strong 
desire to become homosexual men. They are attracted to feminine gay men, and have a sexual 
interest in sexual activities that gay men engage in (Dickey & Stephens in Chivers & Bailey, 
2000).  
In 2000 Chivers and Bailey conducted an empirical comparative study of homosexual and 
nonhomosexual FtMs, in total involving 39 FtM transsexuals. I will describe the following 
characteristics which are related to heterosexual FtM transsexuals mainly based on their findings 
(Chivers & Bailey, 2000).  
Heterosexual FtM transsexuals predominantly have an intense urge to become men, and, 
similarly to the homosexual type, remember having extensive masculine behaviour in their 
childhood and throughout life. However, according to Chivers and Bailey, compared to the FtM 
homosexual type, this degree of masculine behaviour is decidedly lower in the heterosexual type. 
Mary Ann, a heterosexual FtM transsexual, and one of the case studies in Dickey and Stephens’ 
investigation, recalls actually being quite feminine in her behaviour in early childhood, however 
this changed when she reached puberty: “​She said discomfort with female identity and a desire to 
be male surfaced initially at puberty, around age 9. The changes in her body ‘felt wrong’​” 
(Dickey & Stephens,1995, p. 440).  
Heterosexual FtMs sexually fantasise about having sex with other gay men, with themselves in 
the role of as the male gay partner. According to Chivers and Bailey, their preferred sexual 
partners are “slightly” masculine (Chivers & Bailey, 2000, p. 272). As Mary Ann describes: “​she 
sought ‘loving sensitive men whose femininity would complement the maleness in me’” ​(Dickey 
& Stephens,1995, p. 441). Their sexual fantasies would often revolve around the idea of either 
penetrating their partner from behind, or being penetrated anally by their partner’s penis (Dickey 
& Stephens,1995, p. 441).  
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According to research, none of heterosexual FtM transsexuals were erotically aroused by the 
thought or act of cross­dressing (or ​“autoandrophilia”​) (Dickey & Stephens, 1995, p. 440). I 
will discuss this further in the Discussion.  
Discussion 
Why is transsexuality more prevalent in MtF transsexuals than in FtMs? 
During the research for this project I have encountered numerous statements which, by referring 
to statistics, stated that cases of MtF transsexualism are more frequently encountered than those 
of FtM transsexuals. Having investigated the phenomenon of transsexualism also beyond the 
scientific field of transsexualism, I would like to weigh in with my guesses on this topic.  
The FtM transsexual who I have conducted an interview with, but who unfortunately never got to 
be part of this project, expressed disbelief when I informed her that according to research FtM 
transsexuals were more rare than MtFs. This was not the feeling she has got by being part of the 
transgender community. However, since statistics on transgender individuals are mostly gathered 
by psychologist and psychiatrists, the FtM transsexuals tend to be mostly underestimated 
because many FtMs chose not to apply for treatment. Based on this hypothesise, I will continue 
to discuss why this might be the case. 
In ​The Transsexual Phenomenon​ Benjamin presents the case of Christine Jorgensen as the first 
successful story of a gender transformation, which was “​publicized so widely that the news of 
this therapeutic possibility spread to the farthest corners of the earth​” (Benjamin 1966, p. 15). 
Indeed, even though the transformation from George to Christine Jorgensen was met with a 
significant amount of criticism from the public, at the same time there was also a great deal of 
support and praise of her courage. This was significant because transsexuals for the first time got 
a spokesperson, someone in the public sphere who was just like them. Nevertheless, Christine 
was a MtF transsexual ­ and thus it was mainly other MtF transsexuals who could relate to her 
experience. Many MtF transsexuals got inspired by her to transition themselves, and applied for 
treatment. Have there been a FtM transsexual who got the same amount of publicity as 
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Jorgensen, there could have been many more FtM transsexuals who perhaps could have found 
the courage to apply for treatment.  
Another aspect is that in the Western society there is a much bigger acceptance of masculine 
traits in women than vice versa. Thus FtM transsexuals have the advantage of satisfying their 
urge to cross dress and adopting masculine behaviour without the outside world raising too many 
questions about it. In recent decades, women have also started getting more access to 
traditionally seen male­typical jobs, which allows them to pass as a man even better. The overall 
process of passing can, therefore, also be argued to be most often easier for FtM transsexuals. 
Additionally, women in their physique have less gender specific characteristics ­ besides having 
breasts, of course. Nevertheless, in comparison to men who naturally have more gender specific 
characteristics ­ such as an Adam’s apple, naturally bigger hands and feet, etc. Again, the society 
is less suspicious of “men” who have more delicate features than vice versa. 
Hormone treatments for both FtM and MtF transexuals have many side effects and health 
complications. Furthermore, sex reassignment surgery is a much more complicated surgery for 
FtM transsexuals, and involves many risks. Therefore, I believe, that many FtM transsexuals 
choose to satisfy their longing for becoming a man by cross dressing and adopting masculine 
traits without undergoing hormone treatment and surgeries, and very often are successful at 
passing as men.  
FtM and MtF transsexuals ­ different or similar? 
In my investigation of MtF and FtM transsexuals I have encountered a similar pattern of the 
experience of transsexualism in both of the homosexual types of MtF and FtM transsexuals. 
From young childhood, these individuals intensely felt that they were born in the body of the 
wrong sex. They displayed a significantly high level of gender nonconformity and engaged 
mainly in activities which matched their gender identity. Both male and female homosexual 
transsexuals began to cross dress from an early age, and throughout their whole lives pursued the 
dream of fixing “the mistake” that is their biological sex. 
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The heterosexual types has been observed to be rare in both MtF and FtM transsexuals. 
Interestingly, in both heterosexual MtF and FtM transsexuals the behaviour patterns have been 
relatively similar ­ even though some of the FtM transsexuals recall masculine behaviour in their 
childhood, when compared to the FtM homosexual type the degree of masculine behaviour was 
much lower. This correlates with the observations of the MtF heterosexual type ­ throughout 
childhood these individuals displayed almost no degree of feminine behaviour. Both 
heterosexual types of MtF and FtM transsexuals recalled feeling gender dysphoria since 
childhood.  
According to research, one of the only differences between the heterosexual MtF type and 
heterosexual FtM type was that the FtM type did not experience any sexual arousal associated 
with cross­dressing. In my mind I saw this as a significant difference between heterosexual male 
and female transsexuals. I could not make sense how the experience of transsexualism could 
correlate so well with the sexual orientation of a transsexual individual, and then have such a 
significant difference in explaining​ the motivation ​behind the desire to change sex. Suddenly I 
understood that in my reflections I was constantly taking and accepting the premises of 
Blanchard’s autogynephilia theory as the absolute truth.  
However, according to Moser’s critique of BAT, autogynephilia is not necessarily found only in 
heterosexual men, and, thus, autogynephilia merely becomes a trait that some MtF transsexuals 
have, and not the symptom or motivation behind the desire to become women. If taking this 
premise as the truth, one can argue, that the difference between heterosexual transsexual women 
and men is rather low.  
Since until recently no research has investigated the experiences of heterosexual FtM 
transsexuals, and since no study involving a large scale of heterosexual FtM transsexual 
participants has been conducted, the representations of this type in FtM can be argued to be 
rather generalised. In fact, future research could possibly confirm cases of ​autoandrophilia 
(sexual arousal associated with becoming a man) also in FtM transsexuals. 
Having thoroughly investigated Blanchard’s Autogynephilia Theory from the perspectives of the 
supporters of the theory, and those who criticize it, I can conclude that the data and arguments 
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presented in the critiques successfully challenged some of the major faults of BAT. Therefore, 
taking the premises that autogynephilia is merely a trait in MtF transsexuals and not the main 
motivation for sex reassignment, I would conclude that overall the characteristics of 
transsexualism do not significantly differ between MtF transsexuals and FtM transsexuals.   
Concluding Remarks  
The drive for this project has been based on my personal motivation to investigate the experience 
of transsexualism in both MtF and FtM transsexuals.  
I have decided to make a theoretical investigation of the transsexual phenomenon by 
investigating theories on MtF and FtM transsexualism. In my investigation of MtF 
transsexualism, I used Harry Benjamin’s book ​The Transsexual Phenomenon​ to provide a 
general overview of the struggles a male transsexual faces in his life. I proceeded my 
investigation by giving a detailed account of Blanchard’s Theory of Autogynephilia. Using 
Lawrence’s and Blanchard’s research, I described the term autogynephilia, which refers to a 
sexual arousal associated with the thought of becoming a woman. This is theorised to be found 
only in heterosexual MtF transsexuals. Furthermore, I have also described the two types of MtF 
transsexuals ­ the homosexual and the nonhomosexual (or autogynephilic type). I concluded the 
investigation of MtF transsexualism by presenting a detailed critique of Blanchard’s Theory of 
Autogynephilia written by Charles Moser.   
In my investigation of FtM transsexuals, I have included a detailed review of the two types of 
female transsexuals described in the theoretical research ­ homosexual and heterosexual.  
In my discussion I have theorised about the possible reasons FtM transsexuals tend not to apply 
for hormone treatment and SRS. My ideas revolved around the fact that FtM transsexuals tend to 
transition better and easier into a role of a man, and therefore, do not have the same need for 
treatment and surgeries. 
In the second part of the discussion I theorised about the differences found between heterosexual 
MtF transsexuals and heterosexual FtM transsexuals. I concluded that if one disregards the 
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premises for Blanchard’s Autogynephilia Theory, then the characteristics of MtF and FtM 
transsexualism do not significantly differ.  
Limitations 
I am aware of the fact that this project only focuses on very specific theories on transsexualism. 
It could have been interesting to, for example, also present theories such as the Identity Defence 
Model of Gender Variance Development or the Feminine Essence Narrative. However, even 
though these theories would most definitely have given this project many different new 
perspectives on transsexualism, I have decided to exclude them from my project due to a limited 
amount of pages. Instead, I decided to go in depth with the theories that I have chosen to include.   
I am also aware of the fact that there are many other aspects to each of the theories and findings 
described in my project. However, again due to limited space, I have decided to only focus on 
the aspects which in my opinion were most relevant for this project.  
The lack of primarily sources was due to my inability to find both MtF and FtM transsexuals to 
interview. I have attempted to contact various transsexuals in my network, and also some 
transgender organisations, however, with the exception from one FtM transsexual, I 
unfortunately never got a response. This can, however, be explained by the fact that for some this 
can be an extremely personal topic, and not want to share their personal experiences with a 
stranger. 
Future research 
In this section I would like to discuss some other approaches or theories which would be 
interesting to investigate in future research. 
In future research one could consider doing qualitative research in the form of qualitative 
interviews. This would allow the researcher to apply the gathered empirical data and analyse the 
findings using the theoretical knowledge.  
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It could have been extremely interesting to investigate the etiology of transsexualism in both MtF 
and FtM individuals. The debate of nature vs nurture could be an excellent perspective in the 
discussion of transsexualism. One could ask whether individuals are born with a gender 
dysphoria, or is it something that develops because of, for example, conditioning? The 
phenomenon of transsexualism could also have been investigated from a neuropsychological 
perspective, where one could investigate whether there are any biological influences in the 
development of gender dysphoria.  
Furthermore, in future research it would also be intriguing to investigate how the concept of 
gender is perceived by transsexual individuals. This could be done by either analysing the many 
narratives by different transsexuals presented in various research, or conducting qualitative 
interviews.  
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